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cija Triveneta (1918-1947) te ustanova Alojzijevišće i Teološko sjemenište; da dijece-
zanski arhiv u Udinama posjeduje građu Svetog oficija inkvizicije od XVI. do XVIII. 
st. u 99 kutija, a onaj mletačkog patrijarhata čuva građu Mletačke nuncijature u 22 ku-
tije u rasponu vremena 1561-1813. godine. 
Ivan Grah 
ANNALES, sv. 4 i 5 (Kopar 1994) 
Od 1991. g. Povijesno društvo za južno Primorje iz Kopra izdaje reviju »An-
nales«. Do ove godine (1995) revija je izlazila kao godišnjak, tako da su tiskana tri 
broja, a od ove godine pojavljivat će se dva broja u godini. Izašao je broj 4 s prirodo-
znanstvenim i broj 5 s humanističko-društvenim sadržajem. 
Uz priloge na slovenskom, tiskani su i prilozi na hrvatskom i talijanskom jeziku. 
Oprema i uređivanje knjige (sažeci i sadržaj) ukazuju na potpunu zastupljenost 
slovenskog i talijanskog jezika. Glavni urednik ova dva nova broja, kao i ranijih bro-
jeva je Darko Darovec, koparski povjesničar, a odgovorni urednik 4. knjige je 
Lovrenc Lipej, 5. broja Salvator Žitko. Dva novoizašla broja tiskana su u nakladi od 
po 700 primjeraka na formatu A4 i obuhvaćaju 592 stranice, što bi u knjizi uobiča­
jenog formata bilo oko 1770 stranica. Od ukupno 71 autora 22 su doktori, a 15 su 
magistri znanosti. 
Iako su prilozi iz prirodoznanstvenog područja bili tiskani i u prva tri broja, čet­
vrta knjiga je posebno namijenjena ovakvim prilozima. Tako se na prostoru 
mediteranske Slovenije otvara prozor u manje poznati svijet unutrašnjosti Koparskog 
primorja i Istre. Prirodoznanstvenici različitih struka, posebno stručnjaci za 
istraživanje Krasa donose rezultate istraživanja i divljenje prirodnim ljepotama pri-
morskog kraja. U prvom prilogu »Pogled sa Slavnika na Koparsko primorje« Marko 
Krevs daje sliku kako su slovenski preci ugledali more nakon što su se ovamo spustili 
strmim alpskim kraškim prevojima. 
Uz članke Narcise Mršić, Bogdana Horvata te Andreja i Matije GogaJa slijedi 
pet članaka posvećenih ptičjem svijetu. U člancima se obrađuju rijetke i ugrožene 
vrste. U kraškim stijenama gnijezde se, piše Bojan Marčeta, neke za Sloveniju vrlo za-
nimljive ptice koje su zbog utjecaja čovjeka također ugrožene. Među njima su vrlo 
osjetljive grabljivice i sove kojih je u slovenskoj Istri 29 vrsta, a na koje nas podsjeća i 
magično oko sove na naslovnoj stranici. O njima pišu Lovrenc Lipej i Miran Gjerkeš. 
U posebnom tematskom bloku slovenski krasolozi u 11 zanimljivih priloga pred-
stavljaju posebnost Krasa. Andrej Kranjc i Ivan Gams osvrću se na ime i povijest 
Krasa. U ovoj tematskoj cjelini suradnici Instituta za istraživanje Krasa iz Postojne 
pišu o značenju skrivenog svijeta, a njima se je pridružio i jedini strani istraživač u 4. 
broju Annala Trevor R. Shaw koji objaVljuje Leonbergerovu pjesmu o Cerkničkom 
jezeru iz 1537. godine. 
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Peti svezak predstavlja raznolikost kulturne djelatnosti višenacionalnog sastava 
stanovništva istarskog poluotoka, na koji su se prostor ljudi doseljavali ili s njega ise-
ljavali pa su tu ili u svijetu ostavljali tragove svoga stvaralaštva. 
U poglavlju Ćlanci i rasprave 5. knjige tiskani su prilozi 24 autora od kojih izdva-
jamo neke od njih: Milan Buron, Regionalizam i nacionalizam, Robert Matijašić, 
Toponomastika i arheologija Istre (tal. j.), Brigita Mader, Glagoljski natpisi u crkvi 
Sv. Roka u Borštu (općina Kopar), Alojz Jembrih, Pronađen Konzulov probni mali 
glagoljski katekizam iz 1561. g. (hrv. j.), Roberto Starec, Tipologija tradicionalnih na-
selja u Istri (tal. j.), Danica Škara, Prilog proučavanju usmene tradicije u Istri (hrv. j.), 
Lovorka Čoralić, Nazočnost, život i djelovanje koparski h doseljenika u Veneciji od 
XV. do XVIII. stoljeća (hrv. j.), Peter Stih, Institucija vicekomesa u upravnoj struktu-
ri Pazinske grofovije u vrijeme Goričkih grofova i Božo Jakovljević, Općina Buzet u 
zapisnicima sjednica općinskog zastupstva od 1899. do 1911. g. (hrv. j.). 
Iz poglavlja Ocjene i prikazi od 19 priloga izdvajamo: Miroslav Bertoša, Istra 
između zbilje i fikcije (Lovorka Čoralić) (hrv. j.), Danilo Klen, Od Trsta preko Zagre-
ba do Rijeke. »Život i djelo dr. Danila Klena (1910-1990)« (Petar Strčić) (hrv. j.), 
Stjepan Antoljak, Hrvatska historiografija do 1918 (Nevio Šetić) (hrv. j.), Goran Fili-
pi, Prvi hrvatski etimologijski rječnik ptičjeg naziVlja (Ivan Zoričić), Zbornik za 
povijest školstva i odgoja (Vlasta TuI). 
Od pet priloga u poglavlju Obljetnice navodimo: Ivan Markovič, Petar Pavao 
Vergerije stariji (biografski podaci). 
Božo jakovljević 
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